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PBOYE()TO DE LEI
FUNDUIENTAL DE CREDITO NACIONAL.
Jl SwoI, iCam"" d, 1lol"""'I.a'los d, Ia N.... Grmd&, nwlld" .. Coogmo,
DECRETAN:
CAPiTULO I.'
D8 I.. deudA publica.
Art. 1.0 La Republica rcconoce i conaidera como deuda naclonal
todos los billctes i obligaeicnee pueseos en clrculeciou, i todee lu
deudas ccntraidas por i bajo 1110autoridad del Congreeo de 18 Nueve
Grnneda antes de Ill. presente lei, iseran reputadas i consideredas como
una earga necional, 10 rnismc que las pensionee reconocidaa ideelar.dae
par lei; para cuya amortizacion i pagn de intereaea ide rental' viaje-
TaS, 18 Republica compromete solemnemente III fe publica por la
preeente lei, dando a toda deuda igual derecho para ser eetiefeche en
los termino! que dispongan las Ieyee i conforme a los arreglos i coo-
.,.enina que ae hagan con 108 aereedores.
Art. 2.° La Republica reconcce especialmente como deuda canso ..
lidada eeteeioe, lall siguientes cantidedee :
L & La de • 15.924,475, proveniente de la porcion que correspcu-
dio reconccer a la Nueva Granada de la deuda esterior de Colombia,
procedente de los emprestitoa coneretados per aquella Republica en
Paris el IS demayo de 1822 con Herryn Graham i Powles de Lendree,
i en Hamburgo a 15 de mayo de 1824, con B. A. Goldschmidt i C.&de
Lendres, sin perjuicio de los derechol! que alisten a 18Republica para
reclamar contra quieo haYILlugar par la liquidRcion que ordeno 10 lei
de 1 de julio de 1823, i contra el mismo Goldschmidt, segun las
cueDta. i liquidaciones del emprestito, j sin reconocer otra interven-
cion en estos negocios que la de los contnlantes con el Gobierno i los
tenedolel lejitimoll de dichas obligacionel.
2.& Del mismo modo reconoee especial mente la Republica, i bajo
las mismas condiciones, la cantidad de • 15.539,150 de deuda eatenor
difeMda, par intereles hasta que se eelebro el convenio de 15 de enero
de 1845.
3.& Del mismo modo reconoce Ja Republica 10que deba par inte ..
reses nncido5 i no pagadoa de 1a deuda esterior activa, a razoD de ]
por ciento annal, de 1845 a 1848, i un euarto por denlo mas dead.
1849 hasta 1868, en que gonars la deuda actin eJ 6 por 100.
4.& Del mismo modo reconoce 1. obligacion de pagar intereses _
la deuda esterior diferida, a razon de 1 pot 100 anual dude 1~61, i un
octavo mas por ciento desde 1862 hasta 1877. en que ganata esla deu~
da el :I por 100 anual.
5.& Igualmente reconoce la Republica 181 cantidadeade $ 314,150
de deud. esterior activa, i • 531,2,25 de deuda esterior djf~tida que
aun no ae Ie han presenudo pll.lll la conversion de deuda colombiana
en granadina.
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Art. 3.° La Republica reconoee como deuda nacional interior en
rents eobre el Tesoro .1 6 por 100, las siguientcs deudes :
1.0 .. 1.173,580 de billetes en circulacion haste 31 de agolto
de 1855.
2.° S 416,560 en vales coneottdedcs .16 por 100.
3.° $: 1.311,755--425 de los diferentea vales, cenece i reconocimien;
tos que tirne hcchoa I. Republica, It-gun las euentas reepectivae, en el
lihro Mayor de 1. Direccion del Credito publico, 8 raZOD de 5 por lOa,
que se coneolidaran todce a raZOD de 83 pesos 33 centavos por cada
cien pesos, emitiendo obligaciones pot$, 1.143,083-784.
4.° $: 678,676-97. que poe difarentes vales, rentas i reconoeimien-,
toe reconcce I. Republica _I 3, 21 i Ii por 100, segun las cuentee del
libra Mayor de InDireccion del Credito nadonal, que se consclidaran
todos en cbligaclcnee e lnecrlpcicnee al 6 pee 100. por el capital do
• 889,888-985.- -
Art. 4.0 La Republica reconoce como deuda esterlcr, de naturaleaa
:8.otante, $144,931-425 par aaldo de capital proveniente del empree-
tito de £ 63.000 preetedea pur 18Republica. de Mejico a la de
Colotnbia, salvo los erreglce posteeiores que puedan hacene eobre eete
negocio entre los Gobiernos de laBdes nacionee. La eepreeede deuda
gannr& el 6 par 100 de interea hesee 8U amortizacion, deede 1.0 de
enerc de 1856.
§ anico, Del mismo modo reconoce la Republica como (leuds 6ste-
rior, de naturaleza flotante, Ia ,urna de • 266,752-61 centavos, quo
no ganaran interes, i procede de los intereses vencidos de la anterior
cantidad hasta 31 de diciembre de 1855, segun Iiquidacion hecba at
eft:cto i presentada a la Legacion de Mejico en 2 de enero de 1856.
An. 5.0 La Republica reconoce como deuda nacional interior de
natur&leza flotante, las siguientes contidadea :
1.•• 167-055 milesimos por resto del cupo granadino en 1&divi-
sion de la deuda 110tante consolidada al 6 por 100.
2.· • 10,213-105 par el cupo granadino en la division de la deuda
flotantc colombiana de inscripcion al 5 por 100 de interel anuat
3.· • 105-30 por saldo del cupo granadino de deuda £I.otaute radi.
cada '&16 por 100 de interes anuat
4.· • 5,529-225 po. saldo de Jenda flotante radicada ain interes,
del cupo granadino en 1&division colombiana.
5.- • 224.0'11-565 correBpondientea a vales flotaDtes al 6· por 100
de interet anual.
6.· • 123,735-838 correspondientes a nuevo. vales de deuda flo ..
tante de interes al 6 por 100 IInual.
7.· • 141,276-573 correspondientel a vale. de dellda flotante de
interes al 5 por 100.
8.a • 180,306-998 correspondientell a diyeraas deudullotantes
aiD interes. .
9.& .. 11,081--65 correspondientes a eartu de oredito por emprell-
titos i suministrol al 1.2 por 100.
10.• 100 correspondiente. a carta. de credito por emprestitol i
luministro. a1 6 por 100.
11•• 48,526-500 corrcspondientes a cartas de credito .in interes,
par emprestitos, suministros i creditos ci\'"ilesimilitares.
12.• I.J47.671-345 correspondientes a valel:idift:ridos por iDte_
reaea colombiano8, billete. diferidol por interelell granadiDOI i billeteli
complementariol de dinero.
13•• 1.030,897-181 centavos en billetea de manumislon reconcei-
d01 i no emcrtteedce, (lue.ac flotantizan al 3 por 100 can fondoe ee-
pecieles.
14. Hasta 41: 200,000 que podedn reconcceree de Ia mieme deude,
si se comprcbar-n dcbidarnente can erreglo a Ins leyes.
15. $: 32,733-55' deudn colombian a par reconocimientossin interes.
16. $ 6,226-075 valea sin interes par reaiduos de capital, i$: 23-29
certificaciones par sobrantes ell conversion.
Art. 6.0 Se reconoee lgunlmente como deuda flotante Is recono-
cida a Jaime Mtlckintosh, Sf'gun i en los terminos del eontrato de 14
de diciemhre de 1851.
Art. 7,0 Se reconoce igualmente como deuda flotante en bonos
contra el Tesoro, con el interes que se hnya cstiputedo, Ill. eumn de
$ 1.085,840-16 que debin por su.do de diferentes cuentas la Tesore-
rta jeneral, i cuyns cucntaa se trasladaniu a la oficina del Credito na-
eionat.
Art. 8,0 Se reconoce igualmente como deude nacionnl, de naturale-
za flotante, rode In que se liqnidc pOT 10 que debe Ill. Republica por
empresritos i auministroa bechos dt'sde 1840, i sueldos civiles: milita-
res i redencion de censos. De estas cantidad~lI no se dara docum~nta
ninguno que sin-a a la circuladon hasta que lie allientc en elgran libra
de la deud"" nArionnl.
Art. 9.0 Todlls las pensiones concedidas hnsta Ill. fecha se ~onsoli-
dan como ro!nta viajt'ta en fa\"or de lo's agraciados i a cargo de In.Na_
cion, i por t..'\nto, el departmnento de Beneficellcia i Recompensas pa.
sara 01 de Creditn naeior.al los antecedentl'9 para sn recanocimiento
e. inscripcion.
CAPITULO 2.0
Del gran libra de fondos i rentna publica&.
Art. 10. Quedn. establecido desde Ill. fecha de In presente lei el
gran !ibro de fondos i rentas publicas, 1"1cua1 se consprvara en una area
fuer·te, i a prueba de fuego, eli .In.Tesoreria de Ill.Ca'sa de moneda de
Bogota, mientras esta ciudad sea capital dc la Republica i rcsidencia
del Congreso, cerraJo con tres sellos, i la srea eon tres !laves, queesta-
ran 8 cargo de 108 Pr~5identes del Sen ado iCamara de Representantes,
i ell el receso del Congreso, de un Ministro de la Corte Suprema, del
Procurador jeneral de Ill.Nacion idel Secretano de Hadenda.
Art. 11. El espresado gran libra tenrlra por encabezamiento eata
lei intE'gra, finnada par todos los miembros presentes de ambas Cama~
rills. Se componera de seQ fojas foliadaa, i cadn una firmada por loa
Prellidente9' i Secretarios de ambas Camaras, i sellndo con e1 sello de
la Republica, grnbado ad hoc, i cuya conservacion ee encnrga al Secre-
tinjo de Estndo en el Despllcho de Gobierno.
Art. 12. Los asientos del gran libro se hacen por el Subdireetor iel
SecretaTio del Credito nacional, i revissdos por dos Senadores i dos Re~
presentantes elejidos ad hoc, se firmaran 105 asientos E'DCongre-so por
los'Presidentes de limb:!! Camaras i los Secretarios.
Art. 13. El gran libra no podra 9"aear~edel area sino para llevflr-
lo a1 Congreso, en donde ae abrira para sentar en el los nuevol asicn~
tos de deudas qne 81" reconozc:IIl, "i las amortizadones que ae hnyan
hccho can nrrt"glo 8 1:191eye9.
Art. 14. Todo asienl.o en el libra de fondoll i rentas publicas, de
que trn18n los articulos anteriores, sent 'espresl\do en la (onna que
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eeuerde 18Junta Suprema de Ctf.eijto nacional, ecmeriaando ccnIe Ii-
guiente eepreeion : "El Seuedc i CiirntlT.£1de Reprcsentantea, reunidoa
ell Congreso, reccnocen el capital de & .
CAPITULO 3.'
De los Condos eatableeidoa, 6US !'flDW imetodc de ponerlos eu eircnlacion.
Art. 15. La Suprema J unta Directive Ilevara un Iihro especial de
fondos i rentae publicae, en el cual eentnni los asientos de acuerdc COil
el gran libro i las dispceicicnes lid capitulo 1.0 de Is presente lei.
Art. 16. La rente creede por los reconccimicntoa de la dcuda ea-
tenor se librara a la circulacion en billetes de $ 30 i 60, 0 sean £ 6, i
£ 12 sabre los principales de $ 500, i 1,000, 0 sean £ 100 i 200.
§. Del mismo modo se libruran II. 11'1.circulacicn en billetes del inte-
rea correspondiente a la dcuda esterior diferida acbre los principalea de
£ 100 i 200, 0 sean. 500 i 1,000.
Art. ]'1. La rente creede por los rcconccimlentos del articulo 3.0
sera libreda a Ia circulacion en billetes de 6, 30 i GO pesos proper-
cionales a [as capitales de 8; 100, 500 i 1,000.
Art. 18. La deuda nacional flotante de que tratan los artfculce
4.° i 5.° Be librar. a III circulecion ('0 billetes de. 100, I en las diferen,
tea series, que Be denominaran par leteas, a saber: A par Ia que gane
un interes de 12 por 100 anuaI, B la que gane 6 par 100, C la que ga-
ne 5 por 100, i D la qlle no gana interes &.& Pero 13n1Jmeracion de tales
billete! sera. una misma, de modo que no se encuentre duplicndo nin-
gun Dumero en Ia mismn a diferente serie.
§ unico. La deuda de manumision de que tratan los paragrafus 13
i 14 del articulo 5.° se amortizara can los fondos cspeciales de este ra-
mo, i tendra una sene i numeracion diferente.
Art. 19. La dendn :llotante de que trata el articulo 6.° se librare; a
In circulacion en billetes de 8; 100, 500, 1,000 i 2,000, con una serie
enteramente diferente, i adOlisiblell III portador en pagll de 10 par 100
de los derechos de importacion en aduana par principal e intereses.
Art. 20. La deuda flotante de que trata el articulo '1." lie librara
a 1& circulacion en bonos contra el Tesoro de $ laO, 200 i 1,000 can
el interes que Be haya estipulado en cada contrato, i en tantas series
cuantas correspondan a la divt:rsidad de interdes que ganaran.
Art. 21. Par la deuda dotaote de que trata el articulo 8.D se li-
braran billetes, segun Ia clase que correspouda, para ponerlos en cir-
culacion luego que se hHya cumplido can Ia dis posicion de inscribir
Ill. deuda en el gran libra con acregln a esta lei.
Art. 22. La fonna de los billetes la fijara la Supremo Junta di-
recti va, i sera.n firmados por el Presidente, el Secretario de Hacienda
i el Tesorero de Ia.Caja de Amortizacion. Una vez aprobadoslos mo-
delos, Ie agregaran al gran libra de deuda nacional. para conservarlo8
cumo patronos.
Art. 23. EI que falsifique 0 altere cualquier billete de credito
publico, i flUS compUces 0 los que posean laminas 0 esqueletos en
blanco de tales billetes, sufriran IllS pf!nas establecidas par las leyes,
i Ie hara merito de esta prescripcion en los billetes.
CAPitULO 4.'
De Is Csja de Amortizacioll.
Art. 24. Se restableee 1a Caja de Amortizacion creada par Ja lei
de 1 de junio de 1847, en los terminos de la presente lei.
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Son Ioudos pam III Cuj" de Amortizacion:
l.~£1 productu de tee tierms buidiea, fineas, valores iprcpiedadee
nncionales que lie vendau por DO set necesarias para el usa i servicio
nncioual.
2.° El productc de las minas, COb escepcicu de las de esmeraldas,
las de ozoguc, sal jerna i aeufre, que se reserva \1,1 Nacion para hacer
frente a. 101 amorriaacion de 1adeuda csterior consoliduda por sus vale-
res de capital, j la rcnta que elias produecan para hacer los pngo9 de
necesidad urjentc en los ga~to9 de lu adminiatrncion public;,.
S.U La suma de 500,000 pesnsque ee tomaran de IIllSproductos li-
quidus de las aduanas i del ferrocarril de Pnnnma i pOT derechoe de
importacion para sutisfaeer un 3 por 100 de 108 interest's de la deuda
csterior,
4.0 La auma de :1184,393-766 que ee tcmanin de 1011productce de
las minas de eemeraldas, boeques de Ill.Republica i salinas para el pago
de los interest's de la deuda consclidndu lie rente sabre el Tesoro.
5." El 241 de In. rente de aduana para la amortiaacion de la deuda
flotante del connate de Jaime Mackintosh i billetca de Teaoreria por
deuda eeterior, '
6." El 40 por 100 de lu rente de adunna para amortizar 1a deude
tlotllnte i sus intereses.
7.0 Las tres cuartas partes del sobrante de las rentas publicas pa-
ra amortizar por capital e intereses los bonos del Telloro.
8.0 Todo el producto de la renta de manumision, que se cobrara
conforme a la lei de la materia, i bajo la ndminislrncion del Credito
nacional.
Art. 25. Ninguna oficina de percepcion podra retener ni dar otra
inversion gue la que ordene la Junta Suprema de Credito nacional, i
todaslas administraciones i cajas quedan obligadas a enterar en la Ca-
ja de Amortizacion, principal 0 ausiliat, cualquiers cantidad tesultan-
te de 108 Cond08espresados, dentro de 24 boras de haberla recibido,
sin necesidad de ordeu alguna ni de mas formsiidad que la toma de ra-
zon i aaiento en el diario i jomal.
Art. 26. La Caja de Amortizacion pagani eo' dinero de centado i
pOt aemestres en 101dias 1.°,2 i S de julio i enerode cada aho econo_
mico, las rentaa que eatan libradas a la circulacion, i en las cajas ausi-
liares de correaponsales las quese ballen radicadas en ellaa.
Art. 21. Las aduanaa recibiran como dinero los documentos de
Ins 24{ unidades destinadaa a amortiz.ar 1a deuda de Mackintollh i de
billetes de Tesoreria, i las remitiran a la Caja de Amortizacion.
Art. 28. La Caja de Amortizacion empleata cada cuatro meses el
producto de las 40 unidades de los detecbo'9 de aduana, en amortizar
deuda f1.otante, tirando una loteria sobre todos 108 oumetos de las di_
ferentes series. EI sorteo se hani segun los reglamentos que aeuerde
In Junta Suprema directiva i en su presencia.. Los numeros agracia_
dos 8e pnblicaran en la Gaceta oficial, i el pago se barB en la misma
Caja 0 par medio de los responsables del Tesoro, como correapenMlea
i ajentes de la Caja de AmortizacioD.
f unico. Igual opetaciOD ae hara can los fondo. recaudadOI de
maDumision.
Art. 29. La Caja de &mortia-acion t'mpleara meDlualmente en
compra de bonos del Teaoro de deuda flotante, los sobrantes que ten_
gil. para este objeto, i amortizados gue sean dichos bonol, Bedcstina.
'fa dicho sobrante para amortizar r1euda ftotante, !legun IllS ordenesl)ue
reciba de Ie Junta Suprema de Credito naeional.
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Art. 30. La contobilidad de 18ellja de AmortizBcion sera uniforme
a ill de 18Hacienda neeicnel, de modo que al incoeporae las cuentes en
18Contabilidad jeneral no heya dificu tades, Corresponde al Poder
Ejecutivo dictar estes reglamentos por media de la Secreterfe de
Hacienda.
CAPiTULO 5.°
De la admiaiatracion del ClMito naeicnel I Caja de atnortdzaeicn,
Art. 31. La administracion del CrMito necicnal esta.ni a cargo de
una Junta Suprema directiva, compueete de un Seeedor i un Repre-
sentence elejitlos por el Ocngreso, del Seeretario de Hacienda, del Sub ..
director del Credtto nacicnel, del Tesorerojeneral, como Tesorero de la
Caja, dos ccmerctentee i do! propieterioa elejidce por el Congreso de
entre dos seneries que presentarii e1 Poder Ejecutivo. Habra ademaa
par subulternoa un tenedor de Jibroe, doe oflcialee i un pcrtero. No
tienen vote en las delibercciceee, perc 51voz, el Subdireetor i el Te-
aorero.
Art. 32. El Parler Ejecutivo proveerf de un ediflcio cemodo, de ..
cente i eeguro Ii 1:1 Junta Suprema para en reunion, i que eirea de Te ..
eoreria del CiCdito nacionel,
Art. 33. La eleccion del Senndor iRepresentante se hara par el
tiempo pllra que fueron elejidos miemhros de las reepectivae cantaras,
i 1ade los comerciantes i propietarios par CU8troanos cada. uno. El Te-
nedor de libros, oiiciales i portera seran nombrados i amo"ibles por
la Junta.
Art. 34. La Junta Suprema presentara 81Congreso, par media del
Secretario de Hllcienda, 01 presupuesto anual de gntoll que 8USopera-
eiones demanden, incluso el de sueldos de sus empleados, qw.ese :fija.
d.n por'una lei.
Art. 35. Lll Iunta prescntara anllalmente la cnenta del Credito
nacional 81 Cnngreso i 1\1Poder Ejec~tivo, i 18 repartira impresa a
todos Ins miemhros del Congreso.
Art. 36. La Junta. Suprema di.rectiYB.del Credito nacional 8e en ..
tiende can el Poder Ejecutivo por medio del Sf'cretario de Hacienda, i
Ja Subdireccion establecida en dicha Secretaria, como lleccion de ella,
centraliza·las cuentas de eete rllmo, para incorporarla9 a la Contaduria
jeneral oe la Rf'pulJlicn.
Art. 37. La Tesoreria jeneral, como Tesoreria. del Credito nacio-
naJ, recibe (all 6rdenes de III Junta Suprema directiva para hacer los
pagos i trasladnr a esta caja. todos los fondos aplicados 81 pago de inte-
leses i amortizacion de la deuda nacional.
CAPITULO 6.'
Del Poder Ejecutivo. i au interveoeloo en 106negocioa del CrMito nacionaL
Art. 38. EI Encargado del Poder Ejecutivo tiene la suprema ins-
peceion de todos los negocios del Cnhlito nacional, para invijilar el
cumplimiento de las leyes de credito nacional i ordenar 8Upromulga-
cion i ejeeueion ; pero no puede mezclarse en la inversion de sus fon-
dos, cuya administra.cion esta encllrgada a la Junta Suprema directive,
oi puede disponer de los fondos i valores a.pJicados a1Credito nacional.
Art. 39. Los arreglos con los tenedores de billetes de deuda nacio_
nal estenor se harliD confurtne a las autorizaciones que Ie contiere In
lei de la materia, con aCllerdo de la Junta Suprema riirectiva, que 8C
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reunira en I" eale del Despacho de Gobierno pam cuando debaodar IIU
coneejo 41 Fader Ejecutivo en los eeuntoe de Crthlito nacional. El
Encargadc del Poder Ejecurivo dirije i preside la Junta en eate caso ,
i pueden asistir a ella los otros Secretaries de Estado i el Procurador
jeneral de la Nadon, con vca en las delibemcicnee, pero no tienen voto.
CAPiTULO 7.'
Art. 40. Aunque corresponds al Poder Ejecutivo la Adminiatra-
cion de todos 108 bienes nacionelee, su venta 0 arrendamiento, como
los productoe ~stan deafinadcs a la amortizacion i pago de iutereses,
no puede distreer ninguna suma nicantidad provcniente de tales bienes
del dominic de la Nadon.
Art. 41. Los que denuncien bienes ocultoe que correspondan ala
Nadon, tienen el de-echo de comprarlos por au valor real, pegendclce
en doeumentoa de deuda nacional ftotante sin interee : 0 en su luger,
con Ie que gana el interea de 3 por .100,can un descuentc de 6 por 100 ;
ode Ie que gana el 5 por 100, can un descuento del tu ide 6 por 100
con un descuento del12 i 10 mismo can lee rentas sabre el Tesoro que
ganan'6 por 100.
Art. 42. Para comprobar que algunos biencs se ballan ceultoe,
se hanl el denuncio ante el Juzgado de primera instancia, i se probara
en juicio contradictorio, oyendo al pe1"soneropublico. La aentencia se
consultan'i. can la Corte Suprema de Justicia para que resuelva.en de-
finitiva, oyendo al Procurador Jeneral de Is Nacioo.
Art. 43. Quedan ~ero~adll.stoclas las leyes de la parte aegunda,
tratado 5.° de la Recopilncion Granadina. I~asde 3 de ma)-ode 1845;
22 de mayo, 1.0 de junio i 2 dlljunio de 1846; las de 18 de mayo de
1847,7 dejunio de 47 j 12 de junio de 1849; 15 de abril, 27 i 28 de
mayo de 1850; 23,26 i 30 de mnyo de 1851; 31 de mayo de 1852;
30 de mayo de 1853; 15 de mayo i 16 de octubre lIe 1854; 16 i 24
de abril, 24 de mayo, i los articulOR5.°, 6.°, 7.0, 8.0,9.0, 10.a, 11.0,
12.0 j 14.° de Ill.lei dc' 4 de junio de 1855; i Redeclaran abmgadas
dellde 1.0 de setiembre de 1853, las ,de 9 de junio de 1852 i todas IIl8
de 20 de junio de 1853, par contrarias ala Constitucion.
Dada &.&
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